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1 Le   14   juillet.  Du   Sacré-Cœur   les   feux   de  Bengale   se   répandent   sur  Montmartre.





amortie  n'attend-elle  pas  un  désastre   suffisamment  grand  pour   faire   jaillir  de   sa
tension  des  étincelles ;   incendie  ou  fin  de  monde,  quelque  chose  qui  retournerait   le
chuchotement  velouté  de  ces  mille  voix  en  un  unique  cri,  comme  un  coup  de  vent
découvre la doublure écarlate du manteau ? Car le cri retentissant de l'effroi, la terreur




comme   des   frères   après   une   longue   séparation   s'étreignent   dans   l'insurrection
révolutionnaire. C'est à juste titre qu'on célèbre en France la nuit du 14 juillet par un
feu d'artifice.
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NOTES
1. Walter Benjamin, Images de pensée, Christian Bourgois éditeur, collection « Détroits ».
Initialement ce texte faisait partie de « Brèves ombres » paru en novembre 1929 dans la 
Neue Schweizer Rundschau, mais il fut retiré avec l'accord de Benjamin et ne parut que le
6 avril 1934 dans Der Ôffentliche Dienst, Zurich.
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